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Pengantar Psikologi Keluarga  46 ANISIA KUMALA
 2 Jumat
23 Okt 2020
GENOGRAM  46 ANISIA KUMALA
 3 Jumat
30 Okt 2020
Keluarga Sakinah  46 ANISIA KUMALA
 4 Jumat
6 Nov 2020
Marital Happiness and Psychological  46 ANISIA KUMALA
 5 Jumat
13 Nov 2020
Menjelaskan konsep marital satisfaction  46 ANISIA KUMALA
 6 Jumat
20 Nov 2020
 46 ANISIA KUMALA
 7 Jumat
27 Nov 2020
menganalisis problem keluarga  46 ANISIA KUMALA
 8 Rabu
4 Nov 2020
 46 ANISIA KUMALA






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Gender dan Keluarga  46 ANISIA KUMALA
 10 Jumat
18 Des 2020
Parenting  46 ANISIA KUMALA
 11 Jumat
8 Jan 2021
Manajemen keuangan keluarga  46 ANISIA KUMALA
 12 Jumat
15 Jan 2021
Penjelasan Tugas Akhir dan Kuis  46 ANISIA KUMALA
 13 Jumat
22 Jan 2021
Kuis  46 ANISIA KUMALA
 14 Minggu
17 Jan 2021
Kuliah Tamu  46 ANISIA KUMALA
 15 Jumat
29 Jan 2021
Penulisan tugas akhir  46 ANISIA KUMALA






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1608015020 FATHUR RAYHAN  78 B 78.00
 2 1608015038 AWIS JOKO WICAKSONO  73 B 73.00
 3 1608015042 MUTI AMALIA  75 B 75.00
 4 1608015131 RUSDIYANSYAH  60 C 60.00
 5 1708015008 CYNDY FATIKASARI  70 B 70.00
 6 1708015020 TYAS ANGGORO  70 B 70.00
 7 1708015027 WAFA ALYA  73 B 73.00
 8 1708015029 SANDRA TAZUL MILAH  80 A 80.00
 9 1708015035 SITI HABIBAH  78 B 78.00
 10 1708015039 DINDA NAFISAH MILLENIA  80 A 80.00
 11 1708015043 ANNISA DWI PERMATA SARI  76 B 76.00
 12 1708015046 SASKIA KHAIRUNISSA  77 B 77.00
 13 1708015047 ULFAH RACHMAWATI  80 A 80.00
 14 1708015051 HAIFA  82 A 82.00
 15 1708015052 ULFA OKTAVIANI  80 A 80.00
 16 1708015053 RENANDA RAVI ALDYLAN  80 A 80.00
 17 1708015054 RIFDA AMALIA NURTANTRI  80 A 80.00
 18 1708015055 DLIYA AULIA ZAHWAH  65 C 65.00
 19 1708015059 MADINA FIKRIPRIMA AUFANNISA  86 A 86.00
 20 1708015065 ASSAYYIDAH SOFIAH  83 A 83.00
 21 1708015079 ASYIFA AZ ZAHRA SRI NINGSIH  78 B 78.00
 22 1708015090 WIRA YOGA PRADANA  75 B 75.00
 23 1708015113 ARIANSYAH GUNAWAN  83 A 83.00
 24 1708015139 TB. AKHMAD ZULFIKAR MAULANA  75 B 75.00
 25 1708015141 RAHMAT ILHAM RAMADHAN  90 A 90.00
 26 1708015143 NURUL AR RIFA  83 A 83.00
 27 1708015144 LIA ACKMALIA YUSTIA  80 A 80.00
 28 1708015148 WIWIT ANJARNINGSIH  75 B 75.00
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1708015154 MIFTAHUL KHOIRIYAH  82 A 82.00
 31 1708015155 PUTRI APRILIANI  83 A 83.00
 32 1708015156 AYU MARISA RYADATUL FAUZAN  80 A 80.00
 33 1708015157 RAIHANAH AFIFAH ZAHIDAH  73 B 73.00
 34 1708015162 NANDYA ELSA MAHARANI  77 B 77.00
 35 1708015170 UWAIS AL QORNI  78 B 78.00
 36 1708015174 OKTAVIA KARIMAH  85 A 85.00
 37 1708015179 ANNISA AMELIA  85 A 85.00
 38 1708015180 SETYA AYU KEMALA SARI  65 C 65.00
 39 1708015185 YUAND AKNOV SUBAGJA  75 B 75.00
 40 1708015188 ALVADIA ALFIANDI  78 B 78.00
 41 1708015189 ANGGIKA IMAM NOVIANTORO
 42 1708015191 VINDA KRISTIANA  77 B 77.00
 43 1708015204 AHMAD FIKRI  65 C 65.00
 44 1708015213 NIA NURMALIA  80 A 80.00
 45 1708015215 NURUL FADILAH RIYANTI  77 B 77.00
 46 1808019001 MUHAMMAD FATHI ASKARILLAH  77 B 77.00
ANISIA KUMALA
Ttd
Kursus Psikologi keluarga 7A
Grup Semua peserta
No Nama akhir Nama Depan 13 Oct 2020 12.50PM All students20 Oct 2020 12.50PM All students27 Oct 2020 12.50PM All students3 Nov 2020 12.50PM All students10 Nov 2020 12.50PM All students17 Nov 2020 12.50PM All students24 Nov 2020 12.50PM All students1 Dec 2020 12.50PM All students8 Dec 2020 12.50PM All students15 Dec 2020 12.50PM All students22 Dec 2020 12.50PM All students5 Jan 2021 12.50PM All students12 Jan 2021 12.50PM All students7 Jan 2021 9.00AM All students9 Jan 2021 12.50PM All students26 Jan 2021 12.50PM All studentsH L Taken sessionsPoint %
1 ABDUL AZIZ UMAR H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 13 0 13 26 / 26 100,0
2 ABIZAR IRFAN H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
3 AKRAM SAFIRUL H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
4 AMELIA AMELIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
5 ANASTASIA LARASATI SITI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
6 AULIA RAHMA ANNISA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
7 AZIZ (Psychology) ABDUL H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
8 AZIZ NURKHOLIS IKHSAN H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
9 BELLA PRISTANTI EKA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
10 BRILYANDINATA EGI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
11 DIANDRA VISCA YOEVICA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
12 DWI CAHYO FAJAR H (2/2) ? ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? ? ? ? 9 0 9 18 / 18 100,0
13 DWI MULYANI KRISTI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
14 ESA OKTAVIANI ANGGI H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
15 FAUDILLAH SUSILO PUTRICHIKAL H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? 12 0 12 24 / 24 100,0
16 FIKRI ILYAS H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
17 GEMILANG WINDI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
18 HANAMPI WANUDYA U. LAILSAPAT H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
19 HANIFATUNNISA ROQIQOH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
20 ILLYAS ALHAFIZH A. ANDHIKA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
21 KIRANA NESSA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
22 KIRANA TESSA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
23 KOMALA DEWI DEVI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
24 MAGFIRAH IBRAHIM INTAN H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
25 MASMUDA LATUCONSINAISRA H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
26 NADA ADILA DETA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
27 NADZILLAH FARHATHUN H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
28 NINGRUM NURWIDYA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
29 NISA AFLAKHA SHOBRINA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
30 NITHA NURMA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
31 NOERWOTO KHINASIH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
32 NOVITASARI DHEA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
33 NUR FAHIRAH ARLYS RAMLIRIZA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
34 NURAMALINA NADHILAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
35 NUTIASARI ADHIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
36 OKTAVIANDA LEGI ELLYRA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
37 OKTAVIANI LIDYA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
38 RAHMAWATI FEBRIANI H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
39 RATU AMALIA AIZA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
40 RIDHA AMALIA RIZKI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
41 SADELI NADILAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
42 SALSABILA FITRIANI SYAUQIYA H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
43 SALSABILA ISKANDAR VINA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
44 TRI REJEKI HANSELINE H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
45 UMAMAH ULFA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
46 WAHYUNI INDRA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
47 WININGSIH ELYA H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
